









































































okey, cool, remover, 
reporte, sexy 





料理 ステーキ、ハンバーガー hamburguesa, steak 
インターネット用語98 メール、ウェブサイト email, chatear, red 
専門用語外来語 
電気産業用語 コンデンサー、スイッチ condensador, switch  























































































ア イ ウ エ オ
カ キ タ ケ コ
サ シ ス セ ソ
タ チ ツ テ ト
ナ 二 ヌ ネ ノ
ハ ヒ フ ヘ ホ
マ ミ ム メ モ
ヤ   ユ   ヨ
ラ リ ル レ ロ
ワ 
ガ ギ グ ゲ ゴ
ザ ジ ズ ゼ ゾ
ダ     デ ド
バ ビ ブ ベ ボ
パ ピ プ ペ ポ
キャ  キュ  キ
ョ 
シャ  シュ  シ
ョ 
チャ  チュ  チ
ョ 
ニャ  ニュ  ニ
ョ 
ヒャ  ヒュ  ヒ
ョ 
ミャ  ミュ  ミ
ョ 
リャ  リュ  リ
ョ 






ジャ  ジュ  ジ
ョ 
ビャ  ビュ  ビ
ョ 









         シェ 
         チェ 
ツァ       ツェ 
ツォ 
   ティ 
フア フィ    フェ 
フォ 
         ジェ 
   ディ 
      デュ 
        イェ 
  ウィ    ウェ 
ウォ 
クァ クィ    クェ 
クォ 
  ツィ 
      トゥ 
グァ
      ドゥ 
ヴァ ヴィ ヴ  ヴェ 
ヴォ 
      テュ 
     フュ 
















































































英語 元のスペイン語 現代のスペイン語 
Parent-children 
relationships 
Relaciones entre padres e 
hijos 
R laciones padres-hijos 
Car-bomb   -- Carrobomba, cochebomba 













Tozaka Emi / Ezaki J. Keiko：「ﾏExtranj rismos del Japones」 Sociedad Hispanica del 
Japon, Casa Espana. 
岸本 重陳 ： 「国際化時代のためのカタカナ語・略語辞典」 旺文社１９９０年 
加島祥造：「英語の話。英語と日本語をつなぐバイパス」南雲堂 １９９４年 
石綿敏雄：「外来語の総合的な研究」東京堂出版 ２００１年 
外来語の表記 ： http://www.konan-wu.ac.jp/~kikuchi/kanji/gairai.html 
Spanglish : http //members.tripod.com/~nelson_g/spanglish.html 
Sorokin Ellen: 'Spanglish' speakers mix home languages THE WASHINGTON TIMES 
http://www.washtimes.com/national/20021121-85016760.htm 
Jarque, Fietta: El castellano 'alucina' con el 'bakalao': 
   http://www.geocities.com/Athens/2982/bakalao.htm 
 
